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男女共同参画を否定する相撲協会
一私はこれで相撲ファンをやめましたー
すでに多くの人がご存知とは思うが，今年の大相撲春場所の表彰式で，大阪府の太田房江
なぜ土俵に女性は上がれないのか。「相撲は男の世界だから，不浄である女は入らせない」
とでもいうのだろうか。相撲の世界から女性を排除しようとするならば，女性知事に府知事
賞を要請することもおかしいし，女性の相撲ファンはいらないと公言すればいい。一世を風
いう時代なのだ。
協会側は今回の太田知事の要請を今後も検討すると言っているが，来年もまた女性知事を
土俵に上げないというのなら，大阪府は府知事賞をやらないでほしい。女性も支払っている
はなれないだろう。 1999年 6月 f男女共同参画社会基本法」が成立した。そこには性別役
ないのだ。「伝統j も時代の波に洗われなければ，それは人々に受け入れられず， r伝統jに
f伝統だから」という理由だけでは通用しない。差別につながる f伝統Jを許してはいけ
日本相撲協会が f伝統1を盾
割分担を解消する観点から，制度や慣行を見直さなければならないとされている。今はそう
に，女性が土俵に上がることを拒み，結局太田知事が引き下がることになった。
知事が土俵に上がって知事賞授与を行う意欲を示していたが，
廓した若貴人気など起とりもしなかっただろう。
を方文章寵しアこ夢弓 T之ち
横山ノック元知事のセクハラ事件を始め、毎日毎日、記事に出ない日はない
破廉恥行為.愛し、触れ合うことはよろこびの 1つだが、これら男たちのしで
かした行為は、もう薄汚なくて薄汚なくて吐き気をもよおしそう.世の男たち
は分かっているのだろうか、事件が公表される度に確実に"男というもの"に
対して評価が下がっていることを。それなのに男たち自身は人ごとみたいで誰
も本気になって「自分たちの性の自己管理の必要性j を考えていないようだ。
たとえば昨年2月24日、 KTNから「ガラスの青春Jをもとに"ストップ
援助交際ー怖いドラマの中身一"が放映された.成人男対女高生の援助交際で
ある.わが娘に被害が及び始めていよいよ恥ずかしながらご同輩、やっぱり止
めましょうよ、とメディアも性の自己管理を呼びかけ始めたのかと思いきや放
映の視点が見事にずれていた.警視庁側は、「女高生のいる家庭で、このビデ
オを見て話し合って欲しいJと言うのだ.
女性側の自粛に問題を転嫁する姿勢で解決するのだろうか。援助交際は明ら
かに「成人男の犯罪jなのだ.'t空事巴亨吾としミう完警宣言裁を自
ら qコ'性むこ多芝きーコけず¥ ft ，t笠 J¥0::>望書F告壬手コ
ミ非糞佳で T まそうと'9るこの俣設"重量さ!
この姿勢は長崎県警が「痴漢に注意Jの看板を「痴漢は犯罪ですJと改めるの
を拒んだのと根は同じである。
it生 0::>自 E三宅膏王聖」
税金から差別的な慣行に支出するのは参画基本法に反する。怠たちはこう返したい. r夫や息子のいる家庭でぜひ見て欲しい.そして、
若いうちに性の自己管理の大切さをもっと真剣に話し合って欲しい.Jと一。
そして全国の女性たちよ，相撲ファンをやめましょう!むこうが閉め出すのなら，私たち
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